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きかえられるなど， それが視覚化されているという点では， Flaubert の










白系統 約24% 黄系統 約 5 労
赤 It It 1896 褐色 It It 5 労
黒。 。 17箔 灰色。 。 39ぢ
青 1/ 1/ 11% 
金 It 1t8% 
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青は， Et elle 騁ait ravissante 主 voir， avec son regard o?tremblait 








エンマを象徴する色といえる。 たとえば，衣裳については， Elle portait 
une petite cravate de soie bleue, . . . (116) ... son grand voile bleu reｭ
tomba. (219) ... Emma qui portait une robe de soie bleue ?quatre 
falbalas: . .(305) vous (Emma) aviez m麥e un chapeau ?petites 
fleurs bleues; . . (325) Emma , maniant d駘icatement le lisむ邑 bleu de 
sa longue ceinture blanche, " (327) という風に，青-が頻繁につかわ
れている。
更に， Elle voulut sur sa chemin馥 deux grands vases de verre bleu, 
. (84) ... elle るcrivit ?Rouen, afin d'avoir une robe en cachemire 
bleu; . . (173) ... Emma taisait quantitる de ses extravagances, telle 








ての描写には， Elle entrait dans quelque chose de merveilleux 0む tout
serait passion, extase, dるlive; une imlnensit? bleu穰re l'entourait, . . . . 
(225) という一節がある。 またレオンとの恋にあきて来た頃には， Mais, 
en écrivant, elle percevait un autre hon1me, un fant?ne fait de ses 
plus ardents souvenirs, de ses lectures les plus belles, de ses convoitises 
les plus fortes; . .Il habitait la contrるe bleu穰re 0む les 馗helles de soie 
se balancent ?des balcons, sous le souffle des fleurs, dans la clart?
de la lune. (401---402) という一節がある。
更に，青という色は，海や湖，河など水のイメージと結びつく ω 。
si bien que leur grand amour, 0む elle vivait plongée, parut se diｭ
minuer sous elle, comme l'eau d'un fleuve qui s'absorberait dans son 
lit; et elle aper輹t la vase. (236) . .1'amour, si longten1ps contenu, 
jaillissait tout entier avec des bouillonnen1ents joyeux. (226) 1邸 ]ours，
tous n1agnifiques, se ressemblaient C01nme des flots; et cela se balan軋it 




るが， 何故 Flaubert が青でエンマを象徴しようとしたかについては，











活に退屈し始め，夫への愛情を失ってゆくにつれ， le cur?. . . avait perdu 
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le pied droit, et m麥e le plâtre, sモcai11ant ?la gelée, avait fait des 









マの心がゆらぎ‘始めると，遠景では， on voyait se lever au vent, comme 
un flot, quelque crini色re blanche，... という一節がある。(190---191)ω
また，共進会の中でのクライマックスともいうべさ箇所では，ロドノレフに
手をあずけたエンマに向って， 彼は Oh! merci! Vous ne me repoussez 
pas! Vous 黎es bonne! Vous comprenez que je suis ?vous! (207) と
叫ぶ。 そして， その時 Un coup de vent qui arriva par les fen黎res 
fron軋 le tapis de la table, et, sur la place, en bas, tous les grands bonｭ
nets des paysannes se soulev色rent， comme des ailes de papillons blancs 








先に述べた通り， エンマは青い固に憧れるが， その青い国では un caｭ
valier 主 plunne blanche (51) や， une jeune fi1le en robe blanche (52) , 
また deux petits posti1lons en culotte blanche (52) des cathるdrales
de marbre blanc (271) といったものが登場してくる。 そして，この青
い国には，白鳥ととうのとりという風に，いずれも全身白い烏が住んでい
る。
また， Au fond de son âme, cependant, el1e attendait un 騅駭ement. 
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Comnle 1es mate10ts en dるtresse， ele promenait sur 1a solitude de sa 
vie des yeux dるsespérés， cherchant au loin quelque voile blanche dans 
les brumes de l'horizon. Elle ne s3vait pas que1 serait ce hasard, .. 














赤は， La chair s'effiloquait par lambeaux rouges; . . (369) とか
























Ils a11色rent ainsi jusqu'au fond, pr色s de 1a terrasse. Elle se redressa 
1entement, se mit 1a main devant ses yeux pour regarder: ele regarda 
au 1oin, tout au 1oin; mais il n'y avait ?1'horizon que de grands feux 

























融通を断わられ絶望して我家に戻る途中 La nuit tombait, des corneilles 

































は， Son voyage ?la Vaubyessard avait fait un trou dans sa vie，主 la
nlall1色re de ces grandes crevasses qu'un orage, en une seule nuit, creuse 











である。〉には， ... de grandes herbes minces s'y courbai~nt ensemble, 
selon le courant qui les poussait, et comme des chevelures vertes abanｭ
donn馥s s'騁alaient dans sa limpidit? (130) また， ロドノレフに身をまか
せた場所で、は， ... un petit るtang， o?des lentilles d'eau faisaient une 












以上， 説明した様に， Flaubert が緑に認める感情はかなり特異であり，
どうして緑と破滅が結びつくのか，これがこの作品だけに於ける特長なの
か， それとも Flaubert が緑という色に何か特別な感情を持つ理由があっ
たのか， 明らかではない。 しかし， Il lui senlblait que certains lielx 
slr 1a terre devaient prOdllire du bonheur, C01nme une plante particu-
1i鑽e au sol et qui pousse mal tout autre part. (56) とか Ne falait-i1 
pas 主 l'atnour， comlne aux plantes indiennes, des terrains préparés, 














. . ilse mourait de son catarrhe, au milieu de ses chandel1es moins 
jaunes que sa figure. (394) .. les vitres 駱aisses jaunies par les 
mouches,... (306) という文例が示す通り， この作品においては黄色を















. . . . elleserra pieusement dans la commode sa belle toilette et jusｭ
qu'? ses souliers de satin, dont la semelle sモtait jaunie ?la cire glisｭ
sante du parquet. Son c白ur 騁ait Conlme eux: au frottement de la 












Un jour qu' en prるvision de son d駱art ele faisait des rangements 
dans un tiroir, ele se piqua les doigts ?quelque chose. C'騁ait un fil 
de fer de son bouquet de nlariage. Les boutons d'oranger 騁aient jaunes 
de poussi色re， et les rubans de satin, ?liser? d'argent, s'effiloquaient 
par le bord. El1e le jeta dans le feu. Il s'enf1mnma plus vite qu'une 
paille sるche. Puis ce fut C01nme un buisson rouge sur les Cendl es, et 
qui se rongeait lentement. Elle le regarda br璉er. Les petites baies de 
carton 邑c1ataient， les fils d'archal se tordaient, le galon se fondait; et les 
corolles de papier, racornies, se balan軋nt le long de la plaque comme 













島1me Bovary avait ouvert sa fen黎re sur le jardin, et ele regardait 
les nuages. 
I1s s'amoncelaient au couchant, du cδté de Rouen, et roulaient vite 
leurs volutes noires, d'o?d駱assaient par derri色re les grandes lignes 
du soleil, com.me les fl色ches d'or d'un troph馥 suspendu, tandis que le 
reste du ciel vide avait la blancheur d'une porcelaine. Mais une rafale 
de vent fit se courber les peupliers, et tout ?coup la pluie tomba; ele 
cr駱itait sur les feuilles vertes. Puis le soleil reparut, les poules chanｭ
t色，rent; des moineaux battaient des ailes dans les buissons humides, et 
les flaques d'eau sur le sable emportaient en s'馗oulant les fleurs roses 












D鑚 lors, ce souvenir de L駮n fut comme le centre de son ennui; il 
ypるtillait plus fort que, dans un steppe de Russie, un feu de voyageurs 
abandonnる sur la neige. Elle se PI・écipitait vers lui, ele se blottissait 
contre, ele reluuait d駘icatemeni ce foyer PIもs de s'éteindre, ele allait 
cherchant tout autour d'elle ce qui pouvait l'aviver davantage; . . . . 
Cependant les flmnmes s'apais色rent， soit que la provision d'elle-m麥e 
s'épuisât, ou que l'entasseluent f皦 trop consid駻able. L'amour peu ?
peu sモteignit par l'absence, le regret s'騁ouffa sous l'habitude; et cette 
lueur d'incendie qui e177pourprait son cielρâle se couvrit de plus 
d'ombre et s'effa軋 par degI・és. (l72~ 173) 
レオンとの出会いは，エンマにとって青い国の到来をつげるものであっ
た。そのレオンに去られたあと，彼女は Ah! il 騁ait parti, le seul charme 
de sa vie, le seul espoir possible d'une félicitる! Comment n'avait-elle 
pas saisi ce bonheur-là, quand il se prるsentait! Pourquoi ne l'avoir pas 
retenu ?deux mains, ?deux genoux, quand ilvoulait s'enfuir? Et ele 
se maudit de n'avoir pas ainlる Léon; ele eut soif de ses 1るvres. L' envie 
la prit de courir le rejoindre, de se jeter dans ses bras, de lui dire: 
<C'est moi, je suis ?toi!> (1 72) としヴ一節が示す通り，夫に立てて空
しかった貞操をくやむ。ロシアの雪(白〉の広原の上に残された焚火(赤〉
は，こうした彼女のかいなき貞保とレオンにょせる恋心を示すものと思え
る。 lueur d'incendie qui empourprait son ciel pâle とは，単調で空し
い彼女の生活を色どっていたレオンへの愛を言っているものと思われる。
W とれは， ロドノレフとの駈け落ち前夜の月の描写である。
La lune, toute ronde et couleur de pOllrpre, se levait 主 ras de terre, 
au fond de la prairie. Elle montait vite entre les branches des peuｭ
pliers, qui la cachaient de p13ce en place, comme un rideau noir, trou? 











Une fois, au milieu du jour, en pleine campagne, au 11101nent Oﾙ le 
soleil dardait le plus fort contre les vieilles lanternes argentées, une 
lnain llue passa sous les petits rideaux de toile, jaune et jeta des d馗hiｭ
rures de pa pier, q uise dispers色rent au vent et s'abattirent plus loin, 

























そして， まるでこの事を証明するかの様に彼が Sainte-Beuve に書きお
くった手紙には，次のような一節がみられる。






(1) アメリカ色彩心理学の権威， F. Birren は，その著書 iColor Psychology and 
Color Therapy J の中で， 青を好む人は精神生活を重視する人であると述べて
いる。
(2) 同じく Birren の研究によると，青の具体的連想としては，海，水，湖などが
ほとんどを占める。
(3) i感情教育」において，とれと非常によく似た一節がある。(Il n'apercevait 






(4) J. Pommier と G. Leleu の iMadame Bovary J (nouvelle version prι 
c馘馥 des sc駭arios inédits) ではロドノレフのズボンは黄色になっている。
(5) 前述の Birren によると，黒を好む人は，表裏二面性の性格をもっという。
(6) この作品では， この例も含め，三ケ所額がでてくるが，あとのこケ所では額ぶ
ちはどちらも金色になっている。
(7) F. Birren , L. Cheskin の研究による。
(8) この ν ガレットケースは前述の]. Pommier の iMadame Bovary J では，
最初青になっているが二度目から緑にかわっている。
(9) ここで，“l'Hôtel de Boulogne" の Boulogne は，海に面した方の Boulogne
の IUJ を指し，森で有名な方の Boulogne を言っているものではない。 もし，森
の方の Boulogne を指すなら， “l'Hôtel du Bois de Boulogne" となるはずで
ある。そこで，この推論は間違いではないかとの志見があるが，この Boulogne
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が海に面した方の Boulogne を指しているものだ， という決定的な証拠もない
ので，あえて，との推論をも加えておいた。
なお，前述の J. Pommier と J. Leleu の iMadame Bovary J では， との
“ l'Hôtel de Boulogne" は，初め， “ l'Hôtel de Provence と記され，次に“r
H?el de Bourgogne" となり， 最後に“l'Hôtel de Boulogne" となっている 0







日1) ロドノレブとの出会いに，エンマが着ていた服については， Flaubert は C'était
une robe de couleur・ jaune という一節を，わざわざ括弧をして付け加わえてい
る。
(12) 同じ様な矛盾はレオンの髪の色についてもいえる。 彼の髪の色は blond と
châtain とニ通りに変化する。






すること，また Flaubert にとって， ピンクという色がプラトニック・ラプを表
現するのに不可欠であったのと同様，花も可憐なアカ Vアの花が Flaubert の気
持に一番ぴったりし，この時期に咲く花で他に適当なものをみい出せなかったか
らだと思われる。
(14) (Correspondance , Paris, Conard , t. V, p.p 67-68, A Sainte-Beuve, 23-24 
decem bre 1862) による。
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